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ANEXO: Muestra Videográfica/Complumedia-RTVDoc 
 
Selección de documentos videográficos depositados en la mediateca del canal Complumedia – 
RTVDoc sobre actuaciones realizadas en el ámbito de la documentación informativa durante el 
año 2010 (y 2009, pero publicadas en 2010), por orden cronológico de celebración: la muestra 
seleccionada reúne una selección de actuaciones relacionadas con documentación informativa. 
El canal, docente institucional, integrado en la Red de documentación en medios de 
comunicación (Redocom 2.0) está administrado y mantenido por el Servicio de Documentación 
Multimedia, Sección Departamental de Biblioteconomía y Documentación, Facultad de Ciencias 
de la Información, Universidad Complutense de Madrid. 
Fuente: Complumedia-RTVDoc. En REDOCOM 2.0 -Red de documentación en medios de 
comunicación (Dir. Alfonso López Yepes). Madrid, Servicio de Documentación Multimedia, 
Sección Departamental de Biblioteconomía y Documentación, Facultad de Ciencias de la 
Información, Universidad Complutense de Madrid, 2010. 
 
1. Mesa Redonda: Presencia y actualidad de la figura de Paul Otlet. Facultad 
de Ciencias de la Información-Universidad Complutense. 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=D4vsJmO4G-pPGKekhgt9Iw 
(00:22:59)  
2. Mesa Redonda: Radio Libres. Universidad de Zaragoza. 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=aJW-FaW1QVAdzGFqsQo5kQ 
(01:34:35) 
3. I Congreso Internacional Sociedad LATINA de Comunicación Social. 
Universidad de La Laguna-Tenerife. 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=368AwOcYfSsjbjUvL2IOtA (00:05:04) 
4. I Seminario de Documentación. Universidad Nacional de Costa Rica. 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=368AwOcYfSsjbjUvL2IOtA (00:01:05) 












6. Primer Seminario de Investigación Interdisciplinar y Profesión 
Periodística: Tendencias y espacios de futuro. Universidad de Zaragoza. 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=JUlVmD_bNXDWZ3sXuGj1tg 
(00:51:51) 




7. Jornada IPTV E-Televisión y VOD-Video On Demand. Facultad de Ciencias 
de la Información-Universidad Complutense. 
http://sincro.ikunamedia.com/_events_/madrimasd_201003/event.php 
8. 7º Seminario Hispano Mexicano de Investigación en Bibliotecología y 
Documentación. Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas-




9. Actos académicos de defensa de tesis doctorales Programa Doctorado 
“Documentación: Fundamentos, Tecnologías y Aplicaciones” (Dpto. de 
Biblioteconomía y Documentación-Universidad Complutense y la Escuela de 
Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí-México; 
se añade finalmente otra tesis doctoral en el marco del mismo programa con la 
Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana de México) (Orden 
cronológico de celebración: fecha más reciente). 
Mireles Cárdenas, Celia: La imagen de la biblioteca a través de la prensa: estudio 
comparativo México/España (2002-2008). 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=OZoHapa6J-ZcjZrPlsHg4A (01:07:39) 
Martínez Rider, Rosa María: Formación y mercado de trabajo de los bibliotecarios y 
documentalistas en México: proyecto curricular para la Universidad Autónoma de 
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Ramos Fandiño, Guadalupe Patricia: “La documentación fotográfica en México: 
orígenes, evolución y organización de los fondos” 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=KGar6XNWnvsNkjCMZOEH7w 
(01:26:58) 
Rodríguez Sierra, Beatriz. “La industria editorial en México: su evolución y 
participación en el desarrollo de colecciones de bibliotecas” (2009). 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=YfrVazsVZteMY6zBeP8UnQ 
(01:43:58) 
García Lagunas, Juan René. “Modelo de redes de bibliotecas universitarias para los 
estados del centro de México” (2009). 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=p87509kFU9JVg9RvjB4Tww 
(01:54:30). 
Chacón Escobar, Rosa Elba. “Fondos bibliográficos antiguos de la Universidad de 




López Aguirre, José Luis. “Ciberdocumentación en la prensa de México” (2009) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=dxsrbOV5ZT1zOPV5orbGZg 
(01:55:59) 
(Observación: la grabación presenta en algún momento deficiencias en el audio). 
10. Efemérides 30 Aniversario Escuela de Ciencias de la Información-
Universidad Autónoma de San Luis Potosí-México. 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=CiDngZtps_ptFle6kJerSw (00:10:05) 
11. Conferencia Red de documentación en medios de comunicación social y su 
proyección en el ámbito iberoamericano: documentación audiovisual 2.0/3.0. 
Propuesta de Diplomado Virtual de Documentación audiovisual (Escuela de Ciencias 
de la Información/Universidad Autónoma de San Luis Potosí-México y Sección 











12. Presentación de Publicaciones: Anuario ThinkEPI 2010-Revista El 
Profesional de la Información. Ministerio de Cultura-Madrid. 




Presentación del Anuario ThinkEPI 2010: Enrique Orduña, Tomàs Baiget 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=psWrOYlibMDEX7ZqbI3CSg 
(00:13:00) 
Mesa redonda: Javier Guallar, Carlos Tejada, Luis Rodríguez Yunta, Elea Giménez 
Toledo, Lluís Anglada, Natalia Arroyo. 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=TPvJZJTIMhPBmdwnixh0MA 
(00:48:52) 
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